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Hafta Sonu Gazetesi nin “Barış kollarımda öldü** haberi bomba gibi patladı
Bir yıl boyunca sustum
Lale Manco
5
her şeyi biliyor
Sevil Demir, “ Eğer Lale Manço bana 'Niye şimdiye kadar 
sustun' sorusuyla gelirse onu kınarım. Barış Bey'i kaybet­
tikten sonra nasıl yıkıldığımı gördü. 'Her şeyi halledeceğim' 
dedi. Eğer hallolsaydı, bu röportajı yapmazdım” dedi.
HAFTA SONU’nda çıkan haberden sonra Sevil Demir, duygularım şöyle dile getirdi: “ Benim 
amacım gündeme oturmak değil. 
Tek amacım Barış Manço’yu 
temize çıkarmak. Çünkü 40 yılını 
sanatına vermiş bir insan çok 
çirkin dedikodulara maruz kaldı. 
Yok Viagra almış, yok televizyon­
cu bir hanımla berabermiş... 
Birinin bunlara dur demesi 
gerekiyordu. Bu yüzden çıktım, 
konuştum. Ve inanıyorum ki, 
insanlar bizleri çok iyi 
anlayacaklar. Beni ne dizi, ne 
şarkı söylemek ilgilendirmiyor. 
Ben bunu ünlü olmak için 
yapmadım. Benim amacım hem 
kendimi, hem de kırılmaması 
gereken o çok değerü inşam 
temize çıkarmak. Ve gelen 
telefonlardan da halkın bizi 
desteklediği ortada.” Sevil Demir, 
Lale Manço’nun “Niye o zaman 
konuşmadı?” şeklindeki 
eleştirisine ise “Hiç kimseyi 
kırmamak ve rencide etmemek 
için elimden gelen her şeyi yaptım. 
Hiçbir insanın beni rencide
etmesini de istemiyorum. Eğer 
Lale Manço bana ‘Niye şimdiye 
kadar sustun?’ sorusuyla gelirse, 
ben onu kınarım. Bir yıl boyunca, 
Barış Bey’i kaybettikten sonra 
benim nasıl yıkıldığımı, nasıl 
problemler yaşadığımı kendi 
gözleriyle gördü. O çirkin 
dedikodular çıktığında kendisini 
aradım. Bana ‘Kimsenin seni 
kışkırtmasına izin verme. Her şeyi 
halledeceğim’ dedi. Lale Manço 
dediği gibi her şeyi halledebilmiş 
olsaydı, vicdanım rahat olsaydı, bu 
röpotajı zaten yapmazdım. Benim 
zamana ihtiyacım vardı ve kendi­
mi hazır hissettiğim zaman bazı 
soruları cevaplayabilirdim. Şu 
noktadan sonra da hiçbir şey beni 
ilgilendirmiyor. Barış Bey ölmedi, 
yaşıyor. Hepimizi duyuyor, 
hepimizin amacını 
biliyor. Beni suçla­
yanlar varsa, hele ki 
Lale Manço bana bu 
soruyla geliyorsa 
‘ayıp’ derim. Ben ona 
çok saygı duyuyo­
rum, seviyorum” söz­
leriyle cevap verdi.
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Barış ın kemiklerini 
sızlatmasınlar
Sevil Demir, 
duyuyor,
“Barış Bey ölmedi, yaşıyor. Hepimizi 
hepimizin amaçlarını biliyor” dedi.
Sevil Demir'in BarışJ
Manço'yla ilgili olarak 
HAFTA SONU 
Gazetesi’ne yaptığı şok
itiraflar üzerine Barış*
Manço'nun eşi Lale 
Manço da konuştu.
MODA’da yıllar yılı Barış Manço ile oturduğu Cafer Ağa Mahallesindeki evde 
konuştuk Lale Manço ile... Barış 
Manço’nun ölüm yıldönümüne 
(31 Ocak) yaklaştığımız şu 
günlerde, 3 Şubat Perşembe 
akşamı Lütfı Kırdar Spor 
Salonu’ndaki Barış Manço’yu 
Anma Gecesiyle ilgili 
hazırlıklar içindeydi... Lale 
Manço’ya, Barış Manço’nun 
son gecesinde yanında 
olduğunu iddia eden,
“Platonik aşk yaşadık” 
diyen Sevil Demir’i ve yaptığı 
açıklamaları sorduk... Lale 
Manço önce konuşmak 
istemedi... Daha sonra da şu 
açıklamayı yaptı:
HERKES ÜZÜLÜYOR
“ Ben bu tür konularda 
konuşmak istemiyorum. Daha 
önce de Viagra olayım 
çıkarmışlardı. Üzülüyorum. 
Sanırım bu memlekette yaşayan 
Barış Manço hayranlan da 
üzülüyor. Bu kişinin 
anlattıklarına herhangi bir 
yorum getirmek istemiyorum. 
Bence, açıklanacak bir şey var 
idiyse, o yaşarken yapılmalıydı. 
Şimdi konuşmak niye! Ayrıca 
her şey bir yana, bunlar özel 
hayatlardır. Herkesin özel hayatı 
vardır. Barış’ı da platonik olarak 
sevenler olmuştur 
tabu. Bu konuda ne 
diyebilirim! Ama bu 
tür konular ve 
açıklamalar bana çok 
gereksiz geliyor.
Banş’ın kemiklerini 
sızlatmaktan başka bir 
işe de yaramıyor.”
Konu hakkında 
fazla açıklama 
yapmak 
istemeyen Lale 
Manço, “Her şey 
bir yana bunlar 
özel hayatlardır. 
Herkesin özel 
hayatı vardır.
Barış’ı da 
platonik olarak 
sevenler 
olmuştur tabii ki” 
dedi.
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